





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































異なり語数 明治30年以前 明治31年 明治32年 明治33年 明治34年 明治35年
人間 12 37 28 31 2 1
器物 13 31 24 45 2 4
服装 2 3 1
宮室 1 22 9 12 1
人事 33 23 22 37 3 3
動物 1 7 5 7 1
植物 2 38 17 24 3
天文 2 1 4
自然物 3 10 6 3
区画・地名 3 15 7 4 1
時令 8 5 3
飲食 3 7 6 9 2
肢体 5 2 2 1 1
無形 5 16 5 12
数字 8 20 17 28
色彩 1 11 4 3
名詞以外 4 13 4 1
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分類項目 子規短歌に見られる漢語（1） 分類項目 子規短歌に見られる漢語（2）
人事 あい（愛） 人事 かうぎ（講義）
人事 あい（哀） 以外 かうさんす（降参）
動物 あうむ（鸚鵡） 宮室 かうし（格子）
器物 あかのみづ（閼伽水） 人間 かうし（孝子）
宮室 あかのゐ（閼伽井） 植物 かうじのはな（柑子花）
人事 あく（惡） 以外 かうず（講）
人間 あくま（惡魔） 地名 かうとう（江東）
飲食 あさちや（朝茶） 人事 かうのこ（孝子）
植物 あづまぎく（東菊） 人事 かがくぜんしよ（歌學全書）
器物 あぶらゑ（油畫） 人間 がき（餓鬼）
人間 あまつまら（天津麻羅） 植物 かきぎく（笆菊）
人間 あみだ（阿彌陀） 植物 かく（核）
人間 あめりかじん（アメリカ人） 人事 がくかう（學校）
人間 あんぎや（行脚） 宮室 がくかう（學校）
器物 あんどん（行燈） 人事 がくくわ（學課）
服装 い（衣） 人事 がくのね（樂音）
器物 いかう（衣桁） 宮室・無形 がくやうろうじやう（岳陽樓上）
人間 いかだし（筏師） 器物 かしよ（歌書）
人間 いぎりすじん（イギリス人） 人間 かじん（歌人）
人事 いけじき（生喰） 人間 かとりし（香取氏）
地名 いこく（異國） 器物 かなぼう（鉄棒）
宮室 いたべい（板塀） 器物 かべのゑ（壁畫）
無形 いち（位置） 器物 からのゑ（唐畫）
数字 いちじ（一字） 地名 かん（漢）
人事・数字 いちだいき（一代記） 人事 かん（癇）
人間・数字 いちのひと（一人） 動物 かんこどり（閑古鳥）
数字 いちり（一里） 人間 かんざん（寒山）
数字 いちりん（一輪） 人事 かんしやく（癇癪）
器物・数字 いちりんざし（一輪挿） 植物 かんちく（寒竹）
植物・数字 いちりんばら（一輪薔薇） 器物 かんばん（看板）
人事・時令 いつかのせちゑ（五日節會） 植物・自然 かんりん（寒林）
人事・数字 いつとうしやう（一等賞） 人事 き（歸）
自然 いづのをんせん（伊豆温泉） 人事 き（喜）
植物 いてふのおいき（銀杏老木） 飲食 ぎうにく（牛肉）
器物 いん（印） 植物・色彩 きぎく（黄菊）
植物・色彩 うすこうばい（薄紅梅） 植物 ききやう（桔梗）
飲食 うすちや（薄茶） 植物 きく（菊）
人事 うたくわい（歌會） 自然 きくち（聞地・菊池）
人事 うたのくわい（歌會） 人間 きくづくり（菊作）
器物 うつしゑ（写繪） 植物・自然 きくなへばた（菊苗畑）
器物 うめのはち（梅鉢） 植物 きくのね（菊根）
人事 えいぐわものがたり（榮華物語） 植物 きくのはな（菊花）
人事 えき（易） 器物 きしや（汽車）
人間 えせほふしら（似非法師等） 器物 きしやのね（汽車音）
人事 えにし（縁） 植物 きちかうのはな（桔梗花）
人事 えん（宴） 飲食 きびだんご（黍團子）
宮室 えんがは（椽側） 宮室 ぎぼしのうへ（擬寶珠上）
宮室・無形 えんさき（椽先） 人事 きやう（経）
人事・時令 えんにち（縁日） 人事 きやうか（狂歌）
人事 おほぞん（大損） 宮室 きやうざう（經藏）
無形 おもとのみやうぶ（御元命婦） 人間 きやうぢよ（狂女）
無形 かい（解） 人間 きやく（客）
自然・無形 かいじやう（海上） 器物 きやら（伽羅）
人事 かいしん（改新） 人間 ぎよしや（御者）
植物 かいだう（海棠） 飲食 ぎをんばう（祇園坊）
植物 かいだうのはな（海棠花） 器物 きん（金）
器物 かう（香） 色彩 きん（金）






分類項目 子規短歌に見られる漢語（3） 分類項目 子規短歌に見られる漢語（4）
人事 きんくわいしふ（金槐集） 数字 ごたん（五反）
地名 きんしう（金州） 宮室・数字 ごぢうのたふ（五重塔）
以外 ぎんず（吟） 自然 こつせん（兀山）
器物・色彩 きんぢ（金地） 自然 こつれい（兀嶺）
器物・色彩 ぎんぢ（銀地） 動物 こてふ（胡蝶）
器物・色彩 ぎんでい（銀泥） 宮室 ごてん（御殿）
服装 きんらん（錦襴） 植物 ことぶきさう（寿草）
人事 く（句） 器物 こばち（小鉢）
人事 くい（句意） 器物 ごばん（碁盤）
無形 くうき（空気） 地名 こま（高麗）
数字 くじふく（九十九） 数字 ごまい（五枚）
動物 くじやく（孔雀） 数字 ごまんびき（五萬匹）
以外 ぐぶす（供奉） 人間 こむぴらさま（金比羅様）
飲食 くもつ（供物） 器物 こむぴらまる（金比羅丸）
人事 くわい（會） 時令 ごやのかね（後夜鐘）
自然・地名 くわうが（黄河） 人事 ごりようゐ（御稜威）
器物 くわうこくのふだ（廣告札） 人間 ごれう（御料）
人間 くわうてい（黄帝） 宮室 これうりや（小料理屋）
自然 くわうや（曠野） 数字 ごろくほん（五六本）
人間 くわがくしや（化學者） 人事・数字 ごゐ（五位）
自然・地名 くわざん（華山） 人間 ごんげんのもり（權現森）
飲食 くわし（菓子） 人間 こんちくしやう（此畜生）
人事 くわじ（火事） 無形 こんとん（混沌）
植物 ぐわりうばいのその（臥龍梅園） 無形 ざ（坐）
人間 くわんおん（觀音） 器物 さい（賽）
人間 くわんおんぼさつ（觀音菩薩） 人間 さいくん（妻君）
以外 くわんず（觀） 時令 さいさいねんねん（歳歳年年）
人間 くわんぜおむぼさつ（觀世音菩薩） 人間 さいしら（妻子等）
宮室・無形 くわんていべうか（關帝廟下） 人間・無形 さいをうがうま（塞翁馬）
植物 くわんとうのはな（款冬花） 動物 ざう（象）
人間 くわんにん（官人） 器物 ざう（像）
飲食 ぐんば（軍馬） 器物 さうし（草紙）
人間 げいしや（藝者） 植物 さうび（薔薇）
人間 けいせい（傾城） 宮室 さくばし（柵橋）
植物 けいとう（鷄頭） 人事 さくらのえん（櫻宴）
植物 けいとうのはな（鷄頭花） 植物 さざんくわ（山茶花）
無形 けしき（景色） 植物 さざんくわのはな（山茶花花）
服装 げた（下駄） 服装 さつまげた（薩摩下駄）
人事 げんじものがたり（源氏物語） 人事 さみ（三味）…芸能
植物・色彩 こうばい（紅梅） 器物 さみのね（三味音）
地名 こうゑん（公園） 数字 さんがい（三階）
器物 こか（胡笳） 器物 さんご（珊瑚）
地名 こくど（國土） 地名 さんざき（三崎）
人事 ごくらく（極樂） 自然・数字 さんじふろくほう（三十六峰）
人事 ごくらくじやうど（極樂浄土） 数字 さんすん（三寸）
人事 こくりよく（國力）…書名 植物 さんせう（山椒）
時令・数字 ごぐわついつか（五月五日） 数字 さんぜん（三千）
時令・数字 ごぐわつついたち（五月一日） 数字 さんぜんがう（三千號）
人間 こけいせい（小傾城） 数字 さんぜんにち（三千日）
時令 ごご（午後） 数字 さんぜんぶん（三千文）
植物 こざくらさう（小櫻草） 数字 さんそう（三層）
人間 こじき（乞食） 人事 さんまい（三昧）
数字 ごじふねん（五十年）…期間 人間 し（師）
数字 ごしやく（五尺） 人事 し（死）
人間 こじゆんれい（子順禮） 人事 し（詩）
人間 こじん（胡人） 無形 じ（字）
数字 ごせ（五畝） 無形 しいう（雌雄）
地名 こそん（孤村） 人事 じいう（自由）
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分類項目 子規短歌に見られる漢語（5） 分類項目 子規短歌に見られる漢語（6）
植物 しうかいだう（秋海棠） 以外 しゆとす（首途）
植物 しうかいだうのはな（秋海棠花） 植物 しゆろ（棕櫚）
天文・色彩 しうん（紫雲） 植物 しゆろのはな（棕櫚花）
数字 しごにん（四五人） 自然 しゆんすい（春水）
数字 しごまい（四五枚） 天文 しゆんぷう（春風）
動物 しし（獅子） 人間 じゆんれい（順禮）
動物 しじふから（四十雀） 天文 しようろ（松露）
数字 しじふり（四十里） 宮室 しようろう（鐘樓）
器物 じしよ（字書） 人間 しよせい（書生）
人間 しじん（詩人） 植物・色彩 しらぎく（白菊）
人間 しそん（子孫） 人事・数字 しゐ（四位）
自然・数字 しちじふにたき（七十二瀧） 地名 しん（晋）
数字 しちにん（七人） 人事・肢体 じんきよ（腎虚）
以外 しつかい（悉皆） 人事 じんしやく（人爵）
人間 してい（子弟） 地名 しんたん（震旦）
器物 じてんしや（自轉車） 人事 しんによのつき（眞如月）
数字 しとせ（四年） 器物 しんぶん（新聞）
時令・数字 しとせまへ（四年前） 地名 しんわい（秦淮）
器物・数字 しとだる（四斗樽） 植物 すいせん（水仙）
地名 しな（支那） 植物 すいせんのはな（水仙花）
人事 しのかみ（詩神） 器物 すいばん（水盤）
人事 しのふくろ（詩嚢） 器物・色彩 すいれん（翠簾）
宮室・数字 じふけんだな（十軒店） 器物 すみゑ（墨繪）
人事・数字 じふじ（十字） 人事 せい（生）
数字 じふぱ（十把） 人間 せいいたいしやうぐん（征夷大將軍）
数字 じふはちじかん（十八時間） 人間 せいしやうのきみ（少將君）
数字 じふまん（十萬） 人間 せいじよ（少女）
時令・数字 じふよか（十四日） 色彩 せいせい（靑靑）
時令・数字 じふよつか（十四日） 人事 せいたう（政黨）
器物 しやう（笙） 人間 せうねん（少年）
人事 じやう（情） 人事 せかい（世界）
宮室・無形 じやうか（城下） 器物 せきかう（石膏）
器物 じやうきせん（丈鬼船） 地名 せきへき（赤壁）
宮室・無形 じやうぐわい（城外） 自然 せつしやうせき（殺生石）
人間 しやうぐん（將軍） 無形 せつな（刹那）
宮室 しやうじ（障子） 人事 せつぽふ（説法）
人間 しやうじやう（猩々） 器物 ぜに（錢）
宮室・無形 じやうちう（城中） 人事 せんか（撰歌）
人間 しやうにん（上人） 数字 せんこ（千戸）
植物 しやうぶ（菖蒲） 人間 せんせい（先生）
人事 じやうぶつ（成佛） 人間 ぜんなむぜんによ（善男善女）
器物 しやうぶゆ（菖蒲湯） 数字 せんねん（千年）
宮室 しやうや（庄屋） 数字 せんまん（千萬）
人間 しやうりやう（聖靈） 数字 せんり（千里）
人間 しやか（釈迦） 人事 そか（楚歌）
人事 しやく（酌） 人事 だい（代）
人事 しやくきん（借金） 人事 だい（題）
動物 じやくし（雀子） 器物 だい（臺）
無形 じやくまく（寂莫） 数字 だいいち（第一）
植物 しやくやく（芍藥） 人間 だいくわんどの（代官殿）
植物 しやくやくのその（芍藥園） 器物 たいこ（太鼓）
器物 しやしん（寫眞） 人事 たいさう（體操）
人事 しやせい（寫生） 人事 だいじ（大事）
器物 じやのめからかさ（蛇目唐傘） 人事 だいじだいひ（大慈大悲）
器物 しやりん（車輪） 人間 だいじん（大臣）
地名 しやんはい（上海） 以外 だいす（題）
器物 じゆう（銃） 器物 だいのうへ（臺上）
植物 じゆせいばい（壽星梅） 器物 だいぶつ（大佛）
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分類項目 子規短歌に見られる漢語（7） 分類項目 子規短歌に見られる漢語（8）
器物 だいりびな（内裏雛） 地名 てんぢく（天竺）
飲食 たうきび（唐黍） 時令 てんちやうせつ（天長節）
人間 だうそじん（道祖神） 時令 てんぴやう（天平）
植物 たうなす（唐茄子） 人事 てんらんくわい（展覽會）
人間 たかじやう（鷹匠） 人事 ど（怒）
人事 たきやう（炊様） 植物 とうがん（冬瓜）
宮室 たふ（塔） 人間 どうせい（同姓）
飲食 だるま（達磨） 飲食 とうふ（豆腐）
人間 だるま（達磨） 器物 とうろう（灯籠）
宮室 だん（壇） 器物 とくり（德利）
飲食 だんご（團子） 飲食 とそ（屠蘇）
宮室 だんごや（團子屋） 無形 とちう（途中）
自然 ち（地） 時令 どよう（土用）
人間 ちうわう（紂王） 器物 どら（銅鑼）
人事・肢体 ぢかめ（直目） 服装 どんす（緞子）
無形 ぢげ（地下） 植物 なつぎく（夏菊）
飲食 ちや（茶） 人間 なつとううり（納豆賣）
地名 ちやうあん（長安） 人事 なむあみだ（南無阿弥陀）
器物 ちやうちん（提灯） 肢体 なむたい（男體）
以外 ちやうと（丁） 宮室・無形 なむだいもんまへ（南大門前）
数字 ぢやうろく（丈六） 人事 ならくのそこ（奈落底）
宮室 ちやしつ（茶室） 数字 にかい（二階）
器物 ちやたく（茶托） 数字 にき（二騎）
飲食・色彩 ちやたけ（茶蕈） 数字 にさんずん（二三寸）
飲食 ちやのうた（茶歌） 数字 にしやく（二尺）
人事 ちやのゆ（茶湯） 数字 にぢやうごしやく（二丈五尺）
器物・飲食 ちやのわん（茶碗） 人間 にちれんだいぼさつ（日蓮大菩薩）
人間 ちやはかせ（茶博士） 数字 にのこゑ（二聲）
植物・自然 ちやばたけ（茶畠） 数字 には（二羽）
宮室 ちやみせ（茶店） 人事 にふじやく（入寂）
飲食 ちやめし（茶飯） 人事 にほん（日本）・社名
宮室 ちやや（茶屋） 人事 にほんしんぶんしや（日本新聞社）
器物 ちやわん（茶碗） 数字 にまい（二枚）
人間 ぢよがくせいと（女學生徒） 人事 によぜがもん（如是我聞）
人間 ぢよらう（女郎） 肢体 によたい（女體）
人間 ちんげんぴん（陳元贇） 数字 にりん（二輪）
人間 ちんじゆ（鎭守） 器物 にんぎやう（人形）
植物 ちんちやうのはな（沈丁花） 肢体 ねつ（熱）
宮室 ぢんや（陣屋） 人事 ねむぶつ（念佛）
器物 づ（圖） 時令 ねんねんさいさい（年年歳歳）
器物 づあん（圖案） 宮室 のぢやや（野茶屋）
人事 つがふ（都合） 宮室 のりそだがき（海苔麁朶垣）
以外 づつうす（頭痛） 人間 ば（婆）
器物 つりかうろ（釣香爐） 人事 はいがふ（配合）
器物 てうづばち（手水鉢） 人事 はいく（俳句）
人間 てき（敵） 器物 はいしよ（俳書）
無形 てき（敵） 人間 はいじん（俳人）
植物 てつせんのはな（鐵線花） 人間 ばいぼくせんせい（賣卜先生）
動物 てふ（蝶） 無形 はう（方）
動物 てふのは（蝶羽） 人間 ばうず（坊主）
動物 てふのゆめ（蝶夢） 器物 はうらく（炮烙）
人間 てん（天）…天帝 色彩 はくぎん（白銀）
人事 てんか（天下） 色彩・植物 はくばい（白梅）
天文 てんき（天氣） 自然 はくひよう（薄氷）
人間 てんぐ（天狗） 人間 はくらく（伯樂）
人事・無形 てんじやうてんげ（天上天下） 人事 はくらんくわい（博覽會）
宮室・無形 てんしんけうか（天津橋下） 植物 はげいとう（葉鷄頭）
宮室・無形 てんしんけうじやう（天津橋上） 器物 ばしや（馬車）
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植物 ばせう（芭蕉） 人事 へいをん（平穏）
器物 はち（鉢） 人間 ぺつぴん（別品）
器物・植物 はちうゑ（鉢植） 人事 へんげ（變化）
植物 はちうゑざくら（鉢植櫻） 人事 ぼいむ（母音）
器物 はなのゑ（花繪） 器物 ぼう（棒）
人間 はんぎよく（半玉） 人事 ほうしや（奉捨）
人事 はんくわ（繁華） 宮室 ほうたふ（寶塔）
地名・数字 ばんこく（萬國） 数字 ほうぢやう（方丈）
宮室 ひ（碑） 動物 ぼうふら（孑孑）
色彩 ひ（緋） 天文 ほくと（北斗）
無形 ひ（非） 植物 ぼけ（木瓜）
人事 び（美） 植物 ぼたん（牡丹）
時令 ひがん（彼岸） 植物 ぼたんのつぼみ（牡丹蕾）
人間 びじん（美人） 植物 ぼたんのはな（牡丹花）
人間 びせうねん（美少年） 地名 ぼつ（渤）
数字 ひともじ（一文字） 人事 ぼつくのくわい（發句會）
数字 ひとわん（一椀） 人間 ほふし（法師）
飲食 びは（枇杷） 人間 ほふしら（法師等）
植物 びは（枇杷） 人間・人事 ほふのわう（法王）
器物 ひばち（火鉢） 器物 ぼん（盆）…物
植物 びはのこなへ（枇杷小苗） 人事 ぼんなう（煩惱）
植物 びはのつぼみ（枇杷蕾） 時令 ぼんのつき（盆月）
植物・色彩 ひもも（緋桃） 器物 ほんばこのへ（本箱上）
人事・肢体 びやうき（病氣） 人事 ぼんをどり（盆踊）
数字 ひやく（百） 人事 まんえふ（萬葉）
数字 ひやくあまり（百余） 人事・肢体 まんぷく（滿腹）
植物 ひやくにちさう（百日草） 以外 まんまんたり（漫漫）
数字 ひやくばかり（百許） 飲食 みかん（蜜柑）
数字 ひやくまん（百萬） 器物 みづばちのへ（水鉢上）
天文 ひよう（雹） 地名 みやこぢ（都地）
人事 びん（便） 地名 みんのひと（明人）
肢体 びん（鬢） 以外 むかひざす（向坐）
飲食 ふ（麩） 人間 むしや（武者）
人間 ふ（伕） 人間 めがき（女餓鬼）
器物 ふうりん（風鈴） 肢体 めて（右手）
人事 ふうんちやうきう（武運長久） 人事 めんくわいのひ（面會日）
人間 ぶかん（豊干） 無形 もじ（文字）
器物 ふじのゑ（富士畫） 無形 もやう（模様）
器物 ぶそんのしふ（蕪村集） 無形 やう（様）
飲食 ぶだうしゆ（葡萄酒） 地名 やうすのかは（揚子川）
飲食 ぶだうのふさ（葡萄房） 服装 やうふく（洋服）
地名 ふだらく（普陀落） 人事 やく（厄）
人事 ふつき（富貴） 人間 やくわうぼさつ（藥王菩薩）
自然 ぶつしつ（物質） 人間 やそ（耶蘇）
人間 ふどうみやうわう（不動明王） 植物 やぶかうじ（藪柑子）
器物 ふとん（蒲團） 人事 やまがたしんぶん（山形新聞）
以外 ふよ（伕） 人間 やまもとくん（山本君）
植物 ふよう（芙蓉） 天文 ゆきげ（雪解）
器物 ふるはち（古鉢） 人事 よく（慾）
器物 ふるゑ（古繪） 以外 よねむなし（餘念無）
器物 ふろしき（風呂敷） 人事 よほう（豫報）
人事 ぶんしやう（文章） 数字 よんせんがう（四千號）
以外 ぶんせきす（分析） 以外 らいがうす（來迎）
以外 ぶんるいす（分類） 人事 らく（樂）
人間 へい（兵） 植物 らくくわ（落花）
宮室 へい（塀） 植物・自然・無形 らくくわすいめん（落花水面）
宮室 へいのへ（塀上） 植物・自然 らくくわりうすい（落花流水）
人事 へいわのかみ（平和神） 地名 らくやう（洛陽）
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器物 らくやき（樂燒）
人間 りうはう（劉邦）
人間 りはく（李白）
人間 るしやなぶつ（盧舎那佛）
人事 るす（留守）
人事 れい（禮）
地名 れうとう（遼東）
人間 れん（連）
植物 れんげう（連翹）
宮室 ろう（樓）
色彩 ろくしやう（綠靑）
数字 ろくだい（六代）
自然・地名 ろざん（廬山）
地名 ろぢ（路地）
動物 ろば（驢馬）
無形 わう（王）
人事 わうらい（往來）
器物 わん（椀）
以外 ゐだゐだたり（委蛇委蛇）
器物 ゑ（繪）
器物 ゑうちは（繪團扇）
人間 ゑかき（繪描）
以外 ゑがく（畫）
人間 ゑし（繪師）
器物 ゑのぐ（繪具）
器物 ゑまきもの（繪卷物）
宮室 ゑんあうのこぶすま（鴛鴦小衾）
人事 ゑんいうかくわい（園遊歌會）
人間 ゑんめい（淵明）
人間 をがき（男餓鬼）
人間 をかくん（岡君）
自然 をんせん（温泉）
器物 をんなにんぎやう（女人形）
